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Prikaz*
Posljednjih 15 godina zlatno su razdoblje sustava obrazovanja u kojemu se ono u
mnogim istraivanjima i èlancima navodilo kao najvanija odrednica ekonomskog rasta
i društvenog razvoja. Stalno naglašavanje vanosti obrazovanja dovelo je do stvaranja
gotovo fiksacijeutvrðivanja i mjerenja kvantitativnih ciljeva kako bi politièari i vlade
mogli mjeriti napredak i isticati uspješne rezultate. Time je pozornost usmjerena na ono
što se moe razmjerno lako mjeriti, pa je gotovo zavladala zaluðenost poveæanjem bro-
ja upisanih i diplomiranih studenata, te postizanjem što više obrazovne i kvalifikacijske
razine stanovništva i zaposlenih. I u najrazvijenijim su zemljama – posebice u SAD-u i
Velikoj Britaniji – osnivane raznovrsne slube i agencije za mjerenje uspjeha škola, ran-
giranje sveuèilišta, osuvremenjivanje obrazovnih planova i programa (curriculuma).
Stalno se nastojalo ostvariti povezivanje gospodarstva i obrazovanja, a politièari i lijeve
i desne usmjerenosti isticali su vanost obrazovanja za postizanje konkurentnosti gospo-
darstva. Gorljivo su se zalagali za demokratizaciju obrazovnog sustava, njegovu veæu
dostupnost i ujednaèavanje obrazovnih standarda i ustanova, a veæinom su sustavno ra-
dili na pogoršanju postojeæeg stanja. O mnogim (ne)istinama vezanim uz obrazovanje
piše Alison Wolf u knjizi Does education matter? Myths about education and economic
growth (Ima li obrazovanje vanost – mitovi o obrazovanju i ekonomskom rastu). Izda-
vaè knjige je Penguin Books iz Londona. Alison Wolf, profesorica Sveuèilišta u Lon-
don, u svojoj knjizi vrlo oštro, hrabro i utemeljeno poblie objašnjava mnoge pogreške
koje su napravljene u sustavu obrazovanja, posebice Velike Britanije, ali daje i osvrt na
stanje u drugim zemljama.  
Opæenito postoji jednoglasje o vanosti obrazovanja kao presudne odrednice uspje-
ha pojedinca, tvrtki i nacionalnoga gospodarstva u 21. stoljeæu. U gotovo svim zemlja-
ma blago su se poveæala izdvajanja za obrazovanje, znatno se poveæao broj nastavnika
i profesora te je gotovo zabiljeena eksplozija studenata upisanih u tercijarno obrazova-
nje. Tako su se ipak smanjila raspoloiva sredstva po polazniku obrazovnog programa i
pogoršao odnos broja nastavnika i polaznika. Èak je i u bogatoj Švicarskoj, donedavno
poznatoj po strogom upisu na fakultete i razmjerno malom broju studenata, u posljed-
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njih pet godina zabiljeeno gotovo udvostruèenje broja upisanih studenata. Usprkos na-
vedenoj promjeni, udio upisanih studenata na švicarskim sveuèilištima u odnosu prema
stanovništvu odgovarajuæe dobi još uvijek je znatno manji od prosjeka OECD-a. Mo-
da je švicarska “zaostalost” posljedica dosljedno provedene decentralizacije, pa se o
obrazovanju odluèuje na razini kantona, a ne na razini savezne vlade. Primjeri ne samo
Švicarske, nego i mnogih drugih zemalja u svijetu – pogotovo Japana – jasno upuæuju
da moda ekonomski rast dovodi do promjena u obrazovanju i poboljšanju obrazovne
strukture cjelokupnog stanovništva i zaposlenih, a da obrazovanje nije presudni èimbe-
nik koji osigurava gospodarski rast.
Wolf podsjeæa da je u suvremenom svijetu postalo presudno posjedovanje prave
kvalifikacije u odgovarajuæem zvanju i u odgovarajuæoj obrazovnoj ustanovi. U svim
zemljama obrazovane osobe zaraðuju više od onih koji to nisu, a imaju i manje poteško-
æa s nalaenjem zaposlenja, odnosno manje su izloene nezaposlenosti. Autorica upozo-
rava da pri zapošljavanju pojedinog kandidata poslodavci èesto nastoje naæi naèin za
utvrðivanje i procjenjivanje sposobnosti i osobnih obiljeja kandidata, a ne trae neka
posebna (ili odreðena) znanja i struènost. Obrazovanje je postalo društveno prihvatljiv
naèin vrednovanja ljudi. Èini se da su bolje obrazovani pametniji i odaniji radu, pa je
odabir za zapošljavanje na temelju završenog obrazovanja lagan, a i male su opasnosti
od kasnijih sudskih tubi drugih neprihvaæenih kandidata. Koliko neka osoba ima godi-
na završenog školovanja, najviše je vezano uz njezin prethodni uspjeh u školi, a godine
obrazovanja uvelike su odreðene inteligencijom pojedinca. Nadalje, godine završenog
školovanja dobar su pokazatelj motivacije, upornosti i organizacijskih sposobnosti po-
jedinca, što su sve poeljne osobine buduæeg zaposlenika. Konaèno, uspjeh postignut u
srednjoj školi ili na fakultetu rezultat je niza kognitivnih i osobnih obiljeja, pa je nor-
malno da poslodavci nastoje otkriti i zaposliti najbolje kandidate.
Sve navedeno nije sporno za Wolf, no poteškoæa je u tome što se obrazovanjem na-
stoji upravljati politièki, na slièan naèin kako se planiralo i vodilo sovjetsko gospodar-
stvo. Postavljaju se mjerljivi numerièki ciljevi – poput proizvodnje traktora ili broja ma-
turanata i diplomanata, a pozornost se uopæe ne pridaje kvalitativnim obiljejima ostva-
renog rada – odnosno tome voze li ti traktori, tj. kakva su znanja, struènosti i sposobno-
sti stekli polaznici obrazovnog programa. U centralno organiziranome, planiranom i fi-
nanciranom sustavu, u kojemu naredbe idu odozgo prema dolje, nii se voditelji zalau
ostvariti zadane numerièke ciljeve kako bi zadovoljili svoje nadreðene. Ako se trebaju
ostvariti neke razmjerno jednostavne zadaæe, one æe vjerojatno i biti ostvarene, iako to
obièno neæe biti uèinkovito. Ako je zadaæa sloena i teško mjerljiva – poput ocjene ka-
kvoæe sveuèilišne diplome – uèinci takvog pristupa najvjerojatnije æe biti pogrešni i štet-
ni. To je utoliko toènije ako o ocjeni kakvoæe nastave i obrazovnih uèinaka ovisi budu-
æe financiranje škola ili fakulteta. Poznate i etablirane škole i fakulteti (poput Oxforda
ili Cambridgea) razmjerno æe lako biti dobro ocijenjeni zahvaljujuæi staroj slavi i poli-
tièkim vezama, ali i tome što ih èesto ocjenjuju njihovi bivši polaznici, dok su novim ili
manje poznatim ustanovama gotovo zatvorena vrata za visoko mjesto u rangiranju. 
U uvjetima smanjivanja proraèunskih rashoda i dravne potrošnje sve veæe znaèe-
nje dobivaju financijski izvori iz privatnog sektora. Autorica poblie objašnjava kako je
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prava ekspanzija visokog obrazovanja stalno praæena pritiscima za smanjivanjem ukup-
nih troškova i troškova po polazniku. Takav pritisak, zanimljivo, nije posebnost neke po-
jedine zemlje ili stranke na vlasti, veæ je opæepoznata pojava u obrazovnom sustavu. Sve
navedeno – poveæan broj upisanih polaznika i, slijedom toga, blai kriteriji pri odabiru
i prolazu, uz smanjivanje raspoloivih sredstava – utjecalo je na znatno narušavanje
obrazovnih standarda i sniavanje opæe razine znanja i struènosti osoba koje završe
obrazovni program. 
Wolf upozorava i na neoèekivano optimistièna (uvelike nerealna) oèekivanja polaz-
nika obrazovnog procesa koji gotovo uvijek vjeruju da æe nakon završetka tercijarnog
obrazovanja sigurno naæi posao u skladu sa svojim obrazovanjem. Ne treba èuditi da po-
trebe gospodarstva ipak nisu toliko velike pa mnogi završavaju na poslovima za koje su
prekvalificirani, poput vozaèa, konobara ili prodavaèa. Tako se uglavnom nenamjenski
i bespovratno troše znaèajna javna sredstva, koja bi mogla biti mnogo korisnije upotri-
jebljena u druge namjene. 
Nadalje, presudna je struktura rashoda za obrazovanje. Dvije priblino slièno razvi-
jene zemlje, Bolivija i Indonezija, trošile su podjednak dio BDP-a na obrazovanje, s tim
da je Bolivija uglavnom trošila na srednje i više obrazovanje ponajviše gradske djece, a
Indonezija na osnovno obrazovanje, s posebnim naglaskom na djecu sa sela. U cjelini,
mnogo su bolji bili rezultati obrazovanja u Indoneziji. Slièna su iskustva Egipta, koji ni-
je ostvario zapaeniji gospodarski rast iako je u apsolutnom i relativnom smislu znatno
poveæao izdvajanja za obrazovanje. Istodobno, usprkos priblino podjednakim polaznim
uvjetima, Juna je Koreja ciljanom i dobro zamišljenom reformom obrazovnog sustava
– uz podjednaka izdvajanja za obrazovanje kao Egipat – uspjela ostvariti nevjerojatan
gospodarski rast i razvoj. 
Wolf ne misli da obrazovanje nije bitno, ali smatra da su presudna njegova kvalitet-
na, a ne kvantitativna obiljeja. Nadalje, ona se sustavno protivi pristupu uravnilovke –
ujednaèavanja kvalitete obrazovnih ustanova prema kojemu bi sve obrazovne ustanove
trebale postizati podjednake uèinke. Usprkos naizgled veæoj demokratizaciji obrazov-
nog sustava i njegovoj jaèoj otvorenosti niim i srednjim slojevima, to se zapravo nije
dogodilo, pa su najbolja sveuèilišta i fakulteti ipak predodreðeni za djecu njihovih ne-
kadašnjih studenata. Tako smanjivanje javnih sredstava za rashode zapravo samo poga-
ða sveuèilišta koja nisu elitna, jer mnoga od najboljih sveuèilišta na Zapadu ostvaruju
sve veæe prihode iz privatnog sektora i dobivaju velike donacije svojih brojnih nekada-
šnjih studenata. Time se samo poveæava jaz izmeðu elitnih ustanova i onih koje to nisu,
te jaèa zatvorenost prestinih ustanova za široke mase. U objašnjavanju takvog navoda
mogli bismo parafrazirati tvrdnju pokojnoj profesora Petera Bauera, dosljednog borca
protiv sadašnjih oblika pomoæi zemljama u razvoju, koji je smatrao da od toga imaju ko-
risti samo politièke elite zemlje primateljice pomoæi. Prema Baueru, time se ostvaruje
transfer sredstava od siromašnih u bogatim zemljama ka bogatima u siromašnim zem-
ljama. Wolf vjeruje da je sadašnji obrazovni sustav uvelike transfer sredstava od siro-
mašnih u bogatim zemljama ka bogatima u njima. 
Pokušajmo saeti najvanije navode knjige Alison Wolf: pretjerano ujednaèavanje
(uprosjeèivanje) obrazovnih ustanova i neselektivno smanjivanje izdvojenih sredstava
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za obrazovanje – ili smanjivanje u skladu s postojeæim nejasnim kvantitativnim pokaza-
teljima – uz istodobno veliko poveæanje upisanih studenata znatno utjeèe na kakvoæu na-
stave i stvarnu dostupnost viših obrazovnih razina. Time se ne ostvaruje jedna od naj-
vanijih zadaæa suvremenog obrazovanja: smanjivanje socijalnih razlika. Nadalje, sni-
avanje kriterija pri upisu i ispitivanju nepovoljno utjeèe na kvalitetu znanja i sposob-
nosti što se steknu tijekom obrazovanja. Tako bi (ne)odgovarajuæe obrazovana radna
snaga mogla postati jedna od najveæih zapreka brem gospodarskom razvoju i ostvari-
vanju konkurentske sposobnosti zemlje. Obrazovanje je bitno, ali u sadašnjem obliku i
organizaciji nije nuno i jamstvo gospodarskog uspjeha. Ova bi knjiga svojim drugaèi-
jim i jasnim pristupom trebala posluiti kao utemeljeno upozorenje politièarima i krea-
torima obrazovnih politika ne samo u razvijenim zemljama, nego diljem svijeta jer zem-
lje u tranziciji i razvoju preteito nastoje kopirati sustave razvijenih zemalja. 
Predrag Bejakoviæ
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